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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 1 real y 50 céntimos mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino. 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—Circular número 
156.—El Excmo. Sr. Oficial Mayor del 
Ministerio de la Guerra, en 8 de Abril 
último, me dice lo que copio. 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
Hacienda, con fecha 1 d e l corriente, 
dice al de la Guerra lo que sigue: La 
Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien 
mandar se publique la ley siguiente: 
Doña Isabel II, por la gracia de Dios 
y la constitución, Reina do las Espa-
ñas. A todos los que las presentes vie-
ren y entendieren, sabed: que las Cor-
tes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente: Artículo 1.° Se conceden al 
Gobierno créditos extraordinarios por 
la suma de 2,000.000,000 de reales, 
realizables en ocho años, á contar 
desde \ de Enero de 1859, destina-
dos al aumento del material de guerra 
y marina, á la edificación y restaura-
ción dé templos, á la reparación, con-
clusión y nueva construcción de cár-
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releras, canales, puertos, faros, vaíi— 
• zas, establecimientos de instrucción 
pública y otras obras de esta clase, á 
la construcción y mejora de los esta-
blecimientos penales y de beneficen-
cia, y á las de los edificios y objetos 
necesarios para la conveniente admi-
nistración y explotación de las rentas 
públicas. Artículo 2.° De la citada suma 
se asignarán , 350.000,000 de reales 
al Ministerio de la Guerra, 450.000,000 
ai de Marina, 70.000,000 al de Gracia 
y Justicia, 1,000.000,000 al de Fo-
mento, 70.000,000 al de Gobernación y 
60.000,000 al de-Hacienda. Artículo 3.° 
El crédito de cada Ministerio se d i s -
t r i b u i r á en el citado número de años 
entre los servicios que expresa la re-
lación adjunta, considerándose como 
dotacion para ellos en 1859 las can-
tidades que respectivamente les se-
ñala el presupuesto extraordinario del 
mismo ano. Los residuos de crédito 
que en fin de cada año resulten por 
invertir, se agregarán á las consigna-
ciones de los respectivos servicies en 
el siguiente. Artículo 4.° El Gobierno 
presentará á las Córtes con el presu-
puesto de 1861, la distribución deta-
llada de las diferentes obras y ser-
_ vicios á que se ha de destinar el cré-
dito abiertoá cada Ministerio, debiendo 
comprenderse en ella los que como 
parte del sistema general se hayan 
realizado con los créditos de los p re -
supuestos extraordinarios de 1859 y 
1860. Determinada asi la distribución 
del crédito total, no podrá trasferirse 
la dotacion de una obra ó servicio á 
la de otra, sino en virtud de una ley. 
Artículo 5 ° No se podrá hacer apli-
cación de estos créditos á ninguna 
obra ó servicio cuyo proyecto y pre-
supuesto no se hallen debidamente 
aprobados, con sujeción á los regla-
mentos que estuvieren vigentes en los 
diferentes ramos de la administración 
pública. Artículo 0.® Se destinan á 
satisfacer los créditos que van seña-
lados. Primero. El importe total de 
pagarés á metálico de compradores 
de bienes nacionales por efecto de 
ventas anteriores á la ley de 1,°de 
Mayo de 1855. Segundo. La suma 
total de pagarés de compradores de 
bienes del Estado, de corporaciones 
civiles y otras procedencias, por ven-
tas realizadas hasta 2 de Octubre de 
1858, con arreglo á las leyes de I.9 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856. 
Tercero. El producto de las ventas 
hechas desde 2 de Octubre de 1858 
y que se hagan en lo sucesivo dq. las 
fincas, censos y foros del Estado, se-
cuestros, instrucción pública superior 
é inferior, beneficencia y el 20 por 
100 de los propios de los pueblos, el 
de las dos terceras partes del 80 por 
100 restante y de la totalidad délos 
d é t e provincias, deducidos los gas-
tos de ventas; y la parte aplicable ó 
la amortización de la deuda, según 
las dos leyes mencionadas. Cuarto. 
Los sobrantes del fondo de la reden-
ción militar, despues de cubrir los 
premios a los voluntarios. Quinto. El 
producto de la enajenación de forti-
ficaciones, edificios militares y terre-
nos mandados aplicar al material de 
guerra por la ley de 5 de Marzo de 
1856. Y sexto. Los reintegros que ha-
yan de hacerse al Tesoro por las an-
ticipaciones á obras públicas. Los re-
cursos mencionados se aplicarán ex-
clusivamente á la realización de los 
créditos abiertos á cada Ministerio y 
á la amortización de los valores que 
el Tesoro emita, con el mismo objeto 
y con el de atender al pago de las 
subvenciones de ferro-carriles. Ar-
tículo 7.° Para cubrir las diferencias 
que resulten entre lo que anualmente 
ha de invertirse en los, servicios ex-
traordiuarios, objeto de esta ley, y la 
parte que se realice en cada ano de 
ios recursos aplicables á los mismos, 
se emitirán billetes que se negocia-
rán por suscriciones ó subastas pú-
blicaá,- fijándose por e| Gobierno, en 
Consejo de Ministros. el interés dé las 
diferentes emisiones, qué en ningün 
caso podrán Verificarse á menos de 
la par. El importe de: estos billetes y 
sus intereses se amortizarán con los 
productos de las ventas de los bienes 
y obligaciones mencionadas en el ar-
tículo interior, para lo cual serán ad-
misibles por sü Valor nominal en los 
pagos que los compradores hayan de 
hacer desde 1860 en adelante. Los bi-
lletes que no se presentaren á la 
amortización por este medio-, serán 
llamados al reintegro de su principal 
o interés en efectivo y á la par , á 
proporcion de los sobrantes que eri 
años sucesivos ofrezcan los ingresos. 
Artículo En equivalencia del pro 
ducto dé la" venta de fincas, y re-
dención de censos de corporaciones 
civiles, hechas hasta el dia y que se 
hicieren ert lo sucesivo, emitirá el 
Esiado respectivamente A favor de 
cada uua (je aquellas inscripciones 
intrasferibles de la renta consolidada 
al tres por ciento, las cuales se les en-
tregarán en las épocas y según las 
regías siguientes: Primera. Se entre-
garán défcdfc luego á e.ida corporacion 
inscripeíortes'con interés desdo I , ' de 
finero de 1856,-computadas al cam-
bio de cien reates nominales por cua-
renta del capital líquido que resulte 
á «u favor des pues de descoritados al 
cinco j)Or ciento a* año los pagarés 
de su pertenencia, provenientes de 
ventas hechas hasta £ do Octubre 
de (858, según lo dispuesto en la 
ley de presupuestos de ostje último 
ano. Segunda. So entregarán también 
desde luego á cada establecimiento de 
beneficencia ó instrucción pública in-
ferior por las ventas hechas desde 2 
de Octubre de 1858 hasta la publica-
ción de esta ley y sucesivamente pol-
las que en adelante se realicen en el 
momento en que los bienes existentes 
fueren enajenándose, inscripciones con 
ínteres desde el dia de la adjudica-
ción de las respectivas subastas por 
una renta al año igual á la líquida 
que produjeran en el último arren-
damiento. Tercera. En cambio de las 
inscripciones que recibieren los esta-
blecimientos, según la regla anterior, 
computadas al precio de la Bolsa dé 
Madrid el dia de la adjudicación de 
las subastas, se aplicarán al Tesoro 
el principal é intereses de los pagos 
realizados por los compradores y la 
cantidad necesaria de pagarés de los 
vencimientos mas próximos descon-
tados á 6 por M0 al año. Cuarta. Ul-
teriormente á medida que se realicen 
los pagarés restantes, hechas las apli^ 
caciones necesarias á cubrir las ins-
cr i pciones dadas á los esta bléc i mienlos, 
sfegGfí liases anteriores, se les en-
tregarán las demás inscripciones que 
correspondan, valoradas ál cambio 
medio de dieka Bolsa en el mes ante-
rior al del vencimiento de los pagarés 
v con interés desde la misma fecha. 
Quinta. Si el aumento de renta que 
obtenga cualquiera de los estableci-
mientos ex pregados con la venta de 
sus fincas, no compensase la dismi-
nución que ii\ misma pndieraexperi-
mentar por la redención de sus cen-
sos, será de cuenta del Estado el abo-
no de la diferencia de renta que con-
tra él establecimiento resultare. Sexta. 
Se entregarán desde luego a-los pue-
blos y provincias, en equivalencia de 
lo que alcancen por intereses y por 
las dos terceras partes del principal 
de los cobros realizados por las ven-
tas hechas desde £ de Octubre de <858 
hasta la publicación de esta ley y su-
cesivamente por las dos terceras par-
tes de los' pagaré.* que vayan ven-
ció ndo por ventas hechas, 6 que se 
reolicen desde aquella fecha, inscrip-
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cioues valoradas al cambio medio de 
la Bolsa de Madrid en el mes anterior 
al del vencimiento de los respectivos 
pagarés, y con interés desde la fecha 
de este, vencimiento. Sétima. El im-
porte de la tercera parte restante de 
los cobros realizados ó que se realicen 
por ventas de los bienes de los pue-
blos y provincias, se reservará en la 
Caja de Depósitos á interés de 4 por 
400 al año, á disposición de los res-
pectivos pueblos y provincias, los 
cuales podrán usar de él en la forma 
y con la autorización que correspon-
da , según las disposiciones vigentes. 
A los pueblos que no hubiesen usado 
de esta reserva á la fecha del venci-
miento del último pagaré, se les en -
tregarán incripciones valoradas al 
cambio medio de la Bolsa de Madrid 
en el mes anterior al del último ven-
cimiento, por el principal é intereses 
del todo ó de la parte de reserva de 
que no hubiesen hecho uso. Octava. 
Las inscripciones que se entreguen á 
Jas corporaciones mencionadas, según 
las reglas anteriores, podrán enaje-
narse , prévia su conversión en títu-
los al portador, en los casos de nece-
sidad ó utilidad justificadas y reco-
nocidas, con sujeción á las leyes y 
reglamentos que estuvieren vigentes. 
Novena. A las corporaciones que se 
hallasen obligadas al cumplimiento 
de compromisos válidamente contrai-
dos con arreglo á las leyes de 1.° de 
Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, 
para destinar el todo ó parte de sus 
bienes de propios á la ejecución de a l -
guna obra de utilidad pública, votada 
por alguna ley especial, se les entrega-
rán desde luego títulos al portador por 
la cantidad líquida que á su favor re-
sulte, despues de haberles descontado 
lo que deben reintegrar al Estado por 
las subvenciones concedidas á empre-
* sas de ferro-carriles. Artículo 9.° El pa-
go de intereses de las i nscripciones que 
se entreguen á los pueblos y estableci-
mientos citados, será domiciliado en 
las tesorerías de las respectivas pro-
vincias, admitiéndose aquellos en cuen-
ta de las contribuciones á las corpo-
raciones que quieran cubrirlas en esta 
forma. Artículo 10. El Gobierno dará 
cuenta anualmente á las córtes de la 
inversión de los fondos expresados en 
esta ley del progreso que las obras y 
servicios, á que se consagran, hubiesen 
tenido en el año, y de las emisiones 
que se hubiesen hecho de billetes é 
inscripciones de la deuda pública para 
la ejecución de aquellas y reintegro 
á los establecimientos y corporacio-
nes expresadas del producto de la ven-
ta de sus bienes. Artículo 11. El Go-
bierno dictará los reglamentos é ins-
trucciones correspondientes para la 
ejecución de la presente ley. 
Por tanto mandamos á todos los 
Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna-
dores y demás autoridades así civiles 
como militares y eclesiásticas, de cual-
quiera clase y dignidad, que guarden 
y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la presente ley en todas sus partes.= 
Palacio á primero de Abril de mil 
ochocientos cincuenta y nueve.«=Y0 
LA REINA.=El Ministro de Hacienda, 
Pedro Sala ver r í a .=De Real orden, co-
municada por el Sr. Miuistro de la 
Guerra, lo traslado á V. E. con inclu-
sión de copia de la relación que se 
cita en la parte relativa á este Minis-
terio para los efectos consiguientes.» 
Lo que con copia de la relación 
que se menciona trascribo á V. S. 
para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 16 de Mayo de 1859. 
Ros de Olano. 
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Copia de la relación que se cita en el anterior inserto. 
MINISTERIO DE LA. G U E R R A . — M I N I S T E R I O DE HACIENDA.—RELACIÓN de los crédi-
tos que se consideran necesarios para atender durante ocho años al material 
extraordinario del Ministerio de la Guerra. 
Reales vellón. 
MATERIAL DE ARTILLERIA. 
Fomento de los establecimientos de construcción 
para la industria militar 50.000,000 
MATERIAL DE INGENIEROS. \ 350.000,000 
Obras de fortificación. 200.000,000 ) AAA AAA< 
Cuarteles y edificios militares 400.000,000 f 
Madrid 1.° de Abril de 4859.=Es copia.®=Salaverría.=Escopia.=Hay una 
rúbrica.=Hay un sello que dice «Ministerio de la Guerra.» 
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Es copia.— Ros de Olano. 
OFICIO Á LOS SRES. JEFES DE LOS B A T A -
LLONES DE CAZADORES Y CORONEL DEL RE-
GIMIENTO DE CEUTA. 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—El Excmo. Señor 
Ministro de la Guerra, en 7 del actual, 
me dice lo que sigue; 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido resolver que los cua-
dros de los batallones ae cazadores 
que han terminado la instrucción en 
la escuela de tiro del Pardo, regresen 
inmediatamente á sus cuerpos.—De 
Real orden lo digo á V. E. para su cum-
plimiento. 
Lo que trascribo á V. S. para su 
conocimiento, advirtiéndole que opor-
tunamente se le remitirá copia de las 
censuras aue hayan merecido los in-
dividuos de ese cuerpo, al Subdirec-
tor de la escuela de tiro. 
Dios guarde á V. S. muchos años 
Madrid \ 6 de Mayo de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección (¡eneral de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular número \ 57.— 
En los batallones provinciales que 
han sido llamados á las armas y en 
los aue lo fuesen en adelante, se pro-
pondrá con acuerdo de Ja Junta eco-
nómica y con las formalidades pres-
critas por reglamento, la construc-
ción de morrales con cargo á la ma-
sita del individuo, por ser prenda 
necesaria en casos determinados. 
Aprobado por Real órden de 8 de 
Febrero último el uso de un galón 
en el cuello de los capotes para los 
individuos de los cuadros permanen-
tes de los mismos batallones, con el 
i 
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objeto de que se distingan de las pla-
zas de los cuerpos activos, se pro-
pondrá también a fifi aprobación este 
gasto, así como la adquisición del nú-
mero que debe ponerse en la ¡galleta 
de los. morriones, en atención á que 
carecen de ellos por haberse cons-
truido para cuerpos indeterminados. 
Dios guarde á Y. S. muchos años! 
Madrid 16 de Mayo de 4859. 
Kos de Olanu. 
pireQcioa general de Infantería.— 
NégóCÍácló fe.6—Circular número 158.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Querrá, 
en Reales órdenes de 6 f del cor-
riente, me dice lo que sigue correla-
tivamente. 
«Eítímo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido resolver que con la po-
sible urgencia formule V. E. y remi-
ta á este Ministerio un presupuesto 
de 22,000 vestuarios completos para 
las milicias provinciales, en el con-
cepto de que han de componerse de 
i£ual íltimero de p r e n d a y calidad 
que las qüe Se determinaron en Ib 
Real orden de 8 de Agosto de 1857, 
á excepcMon de la casaquilla que no 
se construirá. Al propio tiempo es la 
voluntad de S. M. que V. E. designe 
los batallones que han de encargarse 
de í-a construcción; teniendo presen^ 
para ello él que los expresados 22,000 
vestuario» deberán distribuirse entre 
los distritos militares en proporcion 
a! número de batallones que cada uho 
tiene.—De Real órden lo digo á V. E. 
para su inteligencia y efectos que se 
indican.» " 
«Excmo. Sr.: La Reitia (Q. D. G. 
se ha sei'vído aprobar el presupuesto 
que para la construécion de 22,000 
vestuarios con déstlho á las milicias 
provinciales acompañaba V. E. á su 
comunicaron d* 9 del actual, y que 
le devuelvo adjunta con el número 
primero; habiendo dispuesto S. M. 
qué de la cantidad letal presupues-
tada, se rebaje la de 88,000 rs. vellón 
que so daleula podrán economizarse 
en la altoraeion hecha .en el correaje 
nue deberá ser sin charolar, y que 
desde íúego se proceda a ta construc-
ción de los referidos vestuarios; te-
niendo V. E. presente al efecto las 
prescripciones siguientes: Primera. 
Que la cartuchera^ y su correaje, así 
como el de la mochila, sea sin charo-
ral. Segunda. Que en lugar del zapato 
y botin de paño se construyan borce-
guíes, toda vez que según Y. E. mani-
fiesta será mas fácil la construcción de 
esta prenda que por el misino precio 
Ja de aquellas dos. Tercera. Que los 
morriones que actualmente usan al-
gunos cuerpos del ejército activo se 
destinen, con arréglo á lo determinado 
en Real órden de 9 del actual, á los 
batallones provinciales del distrito 
en que se hallen aquellos, prévia la 
valoración pericial hecha por comi-
sionados de ambas partes y aprobada 
por V. E. Cuarta. Que Se eñeargueft 
de la construcción tos batallótieS que 
se expresan en la relación que se 
acompaña á V. E. con el número dos. 
Quinta. Que remita V. E. para su 
aprobación las instrucciones á qií£ 
deberán ajustarse los Jefes COHÍÍSKH 
nados para construcción de los ex-
presado^ vestuarios. Esperando por 
último S. M. que V. E. desplegará todo 
el celo y actividad que aoostutobra, 
á fin dé conseguir en esta Construí 
cion los méjores resultados para el 
servicio.—De Real órden lo digo á V. K. 
para su inteligencia y efectos corres-
pondientes.» 
En consecuencia, p,ira el «as 
pronto y ¿tacto 'cumplimiento de 
cuanto 8. M. sé digna mandar en la* 
anteriores Reales órdenes, los Jefes 
de los batelones que se expresan eii i " »» • i . <. i - . . r i í'ÍTi i". 
« 
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la relación inserta á continuación se 
dedicarán con celo y especial interés 
á adquirir datos é investigar propor-
ciones en el punto de su localidad ó 
fuera de él y en otras provincias, á 
fin de reunir los necesarios para de-
liberar en junta económica en los tér-
minos consignados en las instruc*-
ciones que se circularán tan pronto 
como sean aprobadas por la superio-
ridad. Oportunamente se designarán 
los cuerpos activos que han de entre-
gar los morriones y los batallones pro-
vinciales que han de recibirlos, pré-
vio el reconocimiento y justiprecio 
pericial. Con anticipación al venci-
miento del plazo para recibir prendas 
de los contratistas se consignarán 
fondos á las intendencias de los dis-
tritos, para que se haga el pagó con 
la mayor puntualidad, y con respecto 
á los locales en que han de ser alma-
cenados los vestuarios, S. M. se ha 
servido mandar que los Excmos. Se-
ñores CapitaneBigenerales en sus res-
pectivos distritos designen aquellos 
que por sus condiciones sean mas 
á propósito paya la colócacion y con-
servación de las prendaé. Réstame 
manifestar á los Sres. Jefes comisio-
nados para este servicio, que su mas 
pronto y eficaz desempeño revelará el 
distinguido celo que en todos espero 
ver desplegado, confirmando así el 
concepto á que deben aspirar por 
honrosa emulación personal y del ar-
ma en general. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 17 de Mayo de 1859. >>+r<.) 
i>< "i Ros de Olano. 
\ 
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Madrid 12 de Mayo de 1859.==Está rubricado, y hay un sello que dice 
«Ministerio de la Gue r r a .»=Es copia .=Ros de Olano. 
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OFICIO AL SR. CORONEL DEL RECIMIENTO 
FIJO DE CEUTA Y Á LOS SRES. PRIMEROS 
JEFES DE LOS BATALLONES DE CAZADORES. 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—La necesidad de 
una enseñanza especial para las ca-
rabinas del nuevo modelo, en les 
cuerpos que han sido dotados con 
ellas, originó que por Real orden de 
20 de Diciembre de 4857 se ordenase 
la reunión en la escuela de tirp del 
Pardo, de Comisiones de los mismos, 
compuestas cada una de un Capitan, 
un Subalterno y algunos individuos 
de tropa, y destinadas á adquirir 
una instrucción completa, esmerada 
y minuciosa del uso de dichas armas, 
para que pudieran despues trasmi-
tirla con utilidad á los individuos de 
sus respectivos cuerpos. Terminada 
la enseñanza de aquellas Comisiones 
fueron reemplazadas en la escuela 
por otras iguales, cuya instrucción 
se ha dado por concluida en Real or-
den de 7 de este mes, y por lo tanto 
reúnen ya los batallones armados con 
carabinas todos los elementos necesa-
rios para organizar sus escuelas pa r -
ticulares. 
En la previsión de este caso d i -
rijí á los Jefes de los mismos en 46 
de Noviembre del año anterior un 
oficio circular para que me remitie-
sen una relación y presupuesto de 
los enseres precisos en dicha ense-
ñanza, arreglándose para su forma-
ción á lo expresado en el capítulo 4.° 
del reglamento para la instrucción 
del tiro, aprobada por Real órden de 
7 de Setiembre de 1857, y reducién-
dose 'á lo estrictamente indispensa-
ble, por no permitir otra cosa el es-
tado de los fondos en muchos cuer-
pos y las obligaciones que pesan so-
bre aquellos en todos. 
Sin embargo de esta prevención 
han sido tan notables las diferencias 
en las relaciones y presupuestos r e -
mitidos , que he creido preferible 
prescindir de ellas y establecer como 
base la de los enseres que ya tienen 
y con los que satisfacen á las nece-
sidades de la enseñanza algunos ba-
tallones, fijándoles un precio con el 
que pueda satisfacerse á su construc-
ción en cualquier punto; pues siendo 
en extremo sencillos es posible cons-
truirlos en todas partes y no hay ra-
zón alguna para suponer que varíen 
de una manera notable las condicio-
nes de su importe. 
Dicha relación se encuentra en el 
estado número \ unido á este oficio, 
en el cual ha dejado de fijarsela canti-
dad necesaria para color negro, pince-
les, papel y engrudo con el fin de repa-
rar los blancos, porque ademas de 
tener que repetirse su compra en va-
rias ocasiones, es de pequeñísima im-
portancia. Este insignificante gasto 
debe ser costeado por el fondo econó-
mico. Los enseres referidos deben Ser 
duplicados para el regimiento de 
Ceuta, en razón á la mayor fuerza que 
tiene que instruir, é inmediamente 
que se reciba éste oficio se procederá 
á proporcionar su adquisición en to-
dos los cuerpos que no los tengan , ó : 
su completo en los que solo posean 
una parte; observándose respecto á 
este asunto la tramitación reglamen-
t a establecida sobre compras y cons-
trucciones , pero sin mas detención 
que la indispensable, por el interés 
de establecer pronto tan útil ense-
ñanza. •• ' 
Para Capitan instructor se elegirá 
por el Jefé de cada cuerpo el que juz-
gue mas á propósito entre los dos que 
han formado parte dé las Comisiones 
mencionadas, teniendo en cuenta las 
censuras obtenidas en la escuela de 
tiro, de las que se han remitido ya las ' 
de la primera comision y se enviarán 
muy pronto las de la segunda. Como 
auxiliar se designará el Teniente mas 
aventajado entre los de las mismas 
- Comisiones, y ademas se destinará 
para la instrucción el número de in-
dividuos de tropa que formaron parte 
de aquellas y qup se considere nece-
sario $egu^ las circunstancias. Tanto 
á estos individuos como á los dos Ofi-
ciales indicados se les eximirá, cuando 
desempeñen su comision, de g u a r -
dias y demás servicios que impidan 
su cumplimiento. 
El Capitan instructor se sujetará 
para la enseñanza á las regías esta-
blecidas en el reglamento aprobado 
por Real orden de 7 de Setiembre de 
í 857,, teniendo muy presente que las 
circunstancias esenciales en que debe 
fijar su ^tención son las siguientes; 
1.a Que el soldado ademas de co-
nocer bien su arma y las partes que 
la componen, d<?be instruirse perfec-
tamente en la carga, verificarla con 
syiecion á todas las reglas indispen-
sables., colocar bien el proyectil y 
acompañarlo con la baqueta e jer -
ciendo la presión necesaria de manera 
que se consiga el objeto debido y no 
se estropee el interior del canon. 
2.a Que se le epseñei* con esmero 
las reglas necesarias para la puntería 
y que sepa hacerla y disparar con 
firmeza, sin variar posicion del 
arma en el momento de verificarlo; 
para lo cual no se omitirá nunca el 
que haya algunos disparos cou pistón 
antes de emplear el cartucho. 
3.a Que se le acostumbre con mu-
cha minuciosidad y detenimiento á 
apreciar las distancias á la simple 
vista empezando en los terrenos l la-
nos y concluyendo efl los montuosos 
y quebrados en que tan difícil so 
hace aquella apreciación., debiendo 
tenerse en cuenta que esta enseñanza 
es importantísima y difícil, que ha 
de .hacerse individualmente, puesto 
que en cada individuo han de variar 
las coi^dipiones de relación $n,el modo 
l d e percibir los objetos según lás de 
su vis^a, y que sin ella no pueden 
esperarse resultados ventajosos de las 
armas por buenas que sean. 
4.a Que conozca bien el alza, su 
mecanismo y las reglas á que está 
sujeta, y que aprenda á formar y se 
familiarice con la proporpion necesa-
ria, para dirigir disparos de punto en 
blanco á distancias intermedias entre 
las que marca la gradación de la 
misma. 
5.a No se olvidará nunca de hacer 
que los individuos, luego que hayan 
completado la instrucción particular, 
verifique sus fuegos en filas é hileras, 
para acostumbrarse de este modo á 
hacerlos sin descomponer la formacion. 
Espero que los Sres. Jefes de los 
cuerpos, convencidos de lo esencial é 
importante de festa instrucción, cuya 
necesidad es cada dia mas evidente 
y reconocida, dedicarán á ella una 
atención y esmero particular, apro-
vechando todas las ocasiones posibles 
para completarla y sostenerla. Con el 
objeto de conocer y apreciar el re-
sultado de sus esfuerzos, me remiti-
rán en principio de cada mes un es-
tado relativo á su progreso, arreglado 
al modelo número 2.° 
Se presentará en algunos puntos 
la dificultad de proporcionar un cam-
po de instruepion a propósito para la 
enseñanza, con toda la extensión ne-
cesaria al alcance de las armas de 
que se trata, pero esto no debe ser 
razón para que no se verifique, pues 
aun que solo se disponga de un tra-
yecto reducido, deben emplearse en él 
con preferencia las municiones des-
tinadas para ejercicios , por ser k 
aplicación útil que pueden recibir. 
No se determina cantidad alguna 
para la construcción de espaldones, 
porque la movilidad que tienen los 
cuerpos haria que este gasto, sobre 
y sin necesidad de esto se han pro-
porcionado siembre sitios para tirar 
al blanco, aprovechando para colo-
carlos alguna tapia ó accidente del 
terreno ó tómandío todas las precau-
ciones necesaria^ para evitar des-
gracias. 
En cuanto al fondo que debe su-
fragar el gasto de los enseres, cada 
Jefe me propónd 
Cv 
c ¿i 
I T » 
C£" 
'á el que crea mas 
entretenimiento 
ó el económico, atendido al estado en 
que se encuentren en su cuerpo res-
pectivo. 
Djos guarde áV. S. muchos años. 
Madrid 17 dé Mayo de 1859. 
i'-! fto$ de Olano. 
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MATERIAL MÍSpeksabte para la enseñanza del tiro en un batallón y su coste. 
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Reales céntimos. 
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Cuatro blancos por batallón, á 89 rs. Cada u n o . ; . . . 
2.° Cuatro dobles blajicos, por id. i d . , . . . ) . . .. f i.. v . . . . 
"Zi I . . i ^ t < i ^^  
3.° Dos cuerdas de á 25 metros cada una y 9 libras depqso r * •>.' ~ c | 10043 ,, «g i al 
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con empuñadura de madera, para cada compañía 408 
' * : ' i 1 " ' " " " ; > * h 
4." Un i banderola por compañía al precio de 20 rs 120 . » 
1".. —• lf . 1 ' * I* H ' -« "i| ' ÍS -
-5." Color negro, pinceles, papel y engrudo para la repara-
• : ! : • ^ ¡ 5 
cron de los blancds. 
. . 356 '» 
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NOTA, La partida 4.' relativa á las banderolas debe variar según ¿1 n ú -
mero de comptiñíjs en el batallón. 
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ENSEÑANZA del tiro al blanco en el mes anterior, 
DlSPihOS ACRRTIDOS INDIVIDUOS QCB COICO RRIUOS ÍISTAJCU8 
de ejercicios. TOTAL TOTAL 
TOTALES 
O B S E R V A C I O N E S La fuerza tolal que concurrió á la enseñanza fué de 
soldados. De este número 18 han hecho disi 
1 
F E C H A . 
sargentos 
El Capitan instructor 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 4.*—-Circular número 159.— 
Entre los documentos que deben acom-
pañarse á las propuestas de ascenso 
de cabos y sargentos, según está pre-
venido, es de ínprescindí ble necesi-
dad que se una la relecion de los in-
dividuos de las mismas clases que se 
hallen perpetuados en la carrera 
figurando por su antigüedad en él 
primer tercio de la escala, con expre-
sión de la fecha en que cada uno con-* 
trajo dicho compromiso con aproba-
ción de esta Dirección, y lo advierto 
á V. S. para que en lo sucesivo no 
omita la remisión de dicho documento 
en las propuestas ya citadas. >;' 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 17 de Mayo de 1859. 
Ros de Glano. 
: • \ t & tof w t r f t f k 
II • ü *Ií-ll»• » i,r » - . J. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 4.°—Circular número 160.— 
El Excmo Sr. Ministro de la Guerra 
se ha servido comunicarme, en 16 de 
Febrero próximo pasado> la Real or-
den siguiente: t 
«Excmo. Sr;: La Reina (Q. D. G.) 
á quien he dado cuenta de los oficios 
de V. E., fecha 3 de Abril y 7 de Ju-
nio últimos), manifestando en el pr i -
mero que varios individuos del ú l -
timo reemplazo de milicias provin-
ciales solicitan pasar al ejército ac-
tivo, y proponiendo en el segundo la 
admisionen infantería délos milicia-
nos que soliciten ingreso en esta arma, j 
se ha servido resolver manifieste á 
V. E. que dicha disposición sería con-
traria al pensamiento que existe de j 
que el contingente de la reserva re-
sulte siempre efectivo, por lo cual se 
previno en Real orden de 9 de No-
viembre de 1858 quedasen prohibi-
das todo género de salidas -de las an-
tedichas milicias provinciales.—De la . 
de S. M. lo digo á V. E. pára su, co-
nocimiento. )> 
Lo que traslado á V. S. para que 
en su consecuencia quede sin curso 
en lo sucesivo las instancias de los 
milicianos solicitando el pasé al e jér-
cito activo, sin que esto se opotiga á 
lo prevenido en las Reales órdenes vi-
gentes sobre el pase á Ultramar, á la 
Guardia civil y.carabineros del Reinos 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid Í7 de Mayo de 1859. , 
• ' • ' . l i l i ! ' • f >i •';!»' O i ¡v . 
:.:¡ Ros deOlano. ; • 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 10—C i rcular número 161 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra^ 
en Real órden de 6 de Mayo, me dice 
lo siguiente: ¡. . n 
Excmo. Sr . : La Rema (Q, D: G.) 
ha teñido á bien disponer que se adí-
mita nuevamente en los depósitos de 
bandera y embarque para Ultramar 
el alistamiento de los paisanos y li-
cenciados del ejército que soliciten 
servir en el de la Isla de Cuba,- con 
sujeción á las prescripciones regla-
mentarias, quedando en esta parte 
sin efecto la suspensión del regla-
mento para dicha Isla, á ,que se pro-
cedió en virtud de Real orden de 5 
de Enero último, Es al propio tiempo 
lá voluntad de S. M; que la recluta 
para Puerto-Rico sé continúe ejer-
ciendo por los expresados depósitos 
sin ceñirse á las clases á que Se li-
mita la de Cuba y sino admitiendo 
también en las proporciones ordina-
rias á quintos y soldados del ejército*» 
Lo que traslado á V. S» para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 18 de Mayo de 1859, m ir 
o f l , , '»*J i j í» mm'vL» e u p >; 0.) ubni áfe^ &ÍÍ) 
•'i RosdeOlano. 
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Dirección general de injunteria.— 
Negociado7.°—Circular número 46$.— 
El Exomp. Sr . Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, oon fecha $6 de 
Abril último, me comunica la Real ór-
den siguiente: 
tExcmo. Sr.: El Sr. Ministro de la 
Guerra dice con está fecha al Capi-
tán general de Aragón lo que sigue: 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
de una consulta hecha por Y. E. al 
Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina en 10 de Noviembre último, en 
la que con motivo de la sumaria ins-
truida contra Clemente Rivas Tor-
r e , corneta del batallón cazadores 
de Cataluña por el delito de segunda 
deserción al extranjero y presentado 
al Cónsul de España en Orán , pide 
V. E. se declare si los desertores de 
segunda ó mas veces con aquella 
cobdícion, hayan sido indultados Ó no 
de la primera, deberán ser castigados 
con la pena que señala la Real órden 
de 44 de Marzo de 1807, ó con las 
que marcan las ordenanzas y Reales 
órdenes vigentes para los diferentes 
casos de deserción.—Enterada S. M. 
y jconsiderando que no haciéndose 
distinción en la citada Real órden 
entre la primera y segunda deserción 
al extranjero, resulta una notable 
desigualdad respecto de la pena que 
corresponde ó los que desertan por 
segunda vez en la Península y de la 
que se aplica á los que lo verifican á 
otros paises, circunstancia agravante 
del delito, se ha servido resolver, de 
acuerdo con lo consultado por el Tr i -
bunal Supremo de -Guerra y Marina 
en su acordada de 5 de Febrero úl^ 
timoyquer al/ expresado corneta Cle-
mente Rivas Torre, no debe imponér-
sete otra pena que la señalada en la 
misma Real órden, aplicándole la gra-
cia de indulto á que tiene derecho 
como comprendido en el de 26 de Di-
ciembre de 1857, declarando al propio 
tiempo S.M., para que sirva de re^la 
' general en lo sucesivo, que los efectos 
de la precitada Real órden de 44 de 
Marzo de 1807, sean aplicables á los 
que desertaren por primera vez al 
extranjero, pues los reincidentes se-
rán penados con arreglo á lo preve-
nido para los diferentes casos de de-
serción, cómo si no hubieren fcalído 
del Reinos-De órden de S. M , co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos correspondientes.); 
Lo que trascribo á V. S. para su 
inteligencia y fines oportunos." 
: Dios guarde ó V. S. muchos años. 
Madrid 48 de Mayo de 4859. 
jsoím wihüai < '•• ' •'"> .¡'2-' 
' RostíeOlam. 
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Dirección (jeneral de Infantería 
Comision de Jefes.—Circular número 
463.-^-EI Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra, en Real órden de 29 de Abril 
último, me dijo lo que sigue: 
«Excinoi Sr.: fle dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E. 
de 15 de Marzo úl t imo ; proponiendo 
la stiscricion dé cada cuerpo de in-
fantería á un ejemplar de la Colec-
ción de mapas especiales de España, 
que ha principiado á publicarse por 
D. Miguel Avellana. Y S.M.y que si 
bien considera atendibles las razones 
aducidas al efecto en dicho escrito, 
no tiene menos presente la dificultad 
que se opone á ello mientras no exis-
tan cuarteles que llenando las condi-
ciones propias de los adelantos de la 
época, cuenten entre otras cosas un 
local conveniente para establecer una 
biblioteca lija que pueda ir reunien-
do cuantas obras útiles á la instruc-
ción militar se publiquen en Españ? 
y en el extranjerp, se ha servido re-
solver, con presencia de la Real órden 
de 28 de Dioiembi'? de 4 858 y de lo 
4oí> 
informa di) por la Sección de Guerra 
y Marina del Consejo de Estado, que 
no puede accederse á la solicitud de 
V. E.; pero que en atención á la co« 
lección de que queda hecho.mérito, 
quiere S. M. se recomiende su adqui-
sición, dejando no obstante en liber-
tad á los cuerpos de suscribirse ó no, 
según lo estimaren conveniente.—De 
Heal órden lo digo .á V. E. para su 
conocimiento y fines consiguientes.» 
Lo que traslado á Y. S. para su 
conocimiento y el de.Jlos individuos 
del cuerpo de su mando, advirtiendo 
á V. S. que la Coleccion á que se ro-
íiere la anterior Heal orden es la que 
ha empezado a publicarse en esta 
Corte, en 17 hojas en pliego de marca 
mayor, con los títulos de mapa físico, 
político antiguo , político moderno, 
económico, militar, judicial, univer-
sitario) marítimo, agrícola, fabril é 
industrial, minero, comercial, mo* 
numental, histórico, contemporáneo 
y general, abrazando en su conjunto 
cuantos detalles puedan interesar en 
cualquiera de aquellos conceptos res-
pecto á nuestro país. 
Por esta razón, por el convenci-
miento de la utilidad que aquella.Co-
leccion puede proporcionar á los mi-
litares, presentándoles reunidos los 
detalles geográficos de nuestra nación, 
sus divisiones gubernamentales en 
todos los ramos y sus condiciones mi-
litares y administrativas, así como 
por el deseo de fomentar en los indi-
viduos del arma de mi cargo la afi-
ción á estudios de esta naturaleza, 
que tan útiles pueden serles, cree 
oportuno llamar sobre ella la atención 
del Gobierno en el oficio que ha ori-
ginado la anterior Real órden, y por 
los mismos motivos explico ahora es-
tos detalles psra estimular la suscri-
cien voluntaria, cuyos pedidos deben 
dirigirse al autor D. Miguel Avellana 
residente en esta Corte, Subida de 
Santo Domingo, número 40, siendo el 
precio de cada hoja 10 rs. vellón. 
Dios guarde á V. S. muchos taños. 
Madrid 19 de Mayo de 18&9, 
ífficífia ,Qh^jJa&aaia 




Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular número 164.-? 
El Excmo. Sr. Capitan general del 
distrito de Granada, me ha hecho dé 
nuevo presente la necesidad de po-
ner remedio á h falta de socorros en 
que se encuentran de continuo indi-
viduos de los cuerpos del arma de 
^ mi cargo que ya para embarcarse con 
"destino á Ultramar, ó con objeto de 
ingresar en el Fijo de Ceuta, llegan 
á la Carolina sin recursos con que 
terminar su viaje, originándose con 
esto no poco trabajo y algunos peiv 
juicios á los que se les erdena faci+ 
liton aquellos, Y aunque para evitar-
lo, se han dictado por mÍ6 anteceso-
res las disposiciones necesarias, y 
muy particularmente por circular de 
19 de Febrero de 1857, comoquiera 
que no se las baya dado hasta ahora 
el debido cumplimiento, he acordado 
recordar á V. S. cuanto está preve-
nido sobre el particular, á fin de que 
los individuos que salgan de los cuer-
pos de su mando, con destino á otro 
ó á Ultramar, se les entreguen los so-
corros que necesiten hasta el término 
del viaje, anotando al respaldo del 
pasaporte los que sean, con relación 
á los dias que hayan de invertir en 
el mismo, y cinco mas para e} caso 
de una detención por motivos de sa-
lud, que j'ustificarán debidamente, por 
medio de certificapiondel Comandante 
del destacamento ó Alcalde del pue-
blo respectivo; expresándose también 
el número de pares de zapatos con 
que emprenden ta marcha, y el esta-
do de ellos. Si los individuos bajas 
SíLM ^ MI* 
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tuvieren alcances, puede dárseles la 
parte necesaria con tal objeto, y en 
caso contrario, no será obstáculo en 
manera alguna para facilitarles lo que 
queda preceptuado, pasando segui-
damente cargo de su importe adonde 
vayan destinados, para tel inmediato 
reintegro. 
Lo digo á V. S. para su noticia y 
exacto cumplimiento, en la intel i-
gencia, de que si en lo sucesivo se 
diera lugar á nuevas quejas, me veré 
en la necesidad de exigir la respon-
sabilidad á los contraventores. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 19 de Mayo de 1859. 
• f > 
frfí 
Ros de Oluno. 
• t ¡: 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 2.°—Circular número \ 65.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 17 del actual, me dice de Real or-
den lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta 
la Reina (Q. D. G.) la importancia 
que por el crecido número de indi-
viduos que constituyen su fuerza, han 
adquirido los batallones provinciales 
puestos sobre las armas con el auxilio 
de la de otros del mismo instituto, se 
ha servido disponer, que los de Va-
lladolid, número 27; Rúrgos, núme-
ro 4; Alcalá de Henares, número 58; 
Alicante, número 50; Zaragoza, nú-
mero 55; Málaga, número 20; Bada-
joz, número 2 y Lérida, número 49; 
que se encuentran en este caso, sean 
mandados por Tenientes Coroneles 
de infantería; á cuyo efecto es la vo-
luntad de S. M. que Y. E. formalice 
desde luego y remita la correspon-
diente propuesta, quedando entre tan-
to de reemplazo sus primeros Coman-
dantes en el punto que elijan y á dis-
posición de Y. E. á fin de utilizar opor-
tunamente sus servicios.—De Real or-
den lo digo á V. E. para su inteligen-
cia y cumplimiento.» 
Lo que traslado á Y. S. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. 
Dits guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 19 de Mayo de 1859. 
Ros de Olano. 
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